























対 象 と 方 法





















ある．本疾患における早期診断や診断精度の向上に対する気管支鏡検査時の rapid on-site 
evaluation（ROSE）の有用性について後方視的に検討を行った．2015年 4 月から2019年 6 月
の間に当院において，気管支鏡検査時に ROSE を併用して診断した肺クリプトコッカス症の
8 例を対象とし，臨床像や臨床経過とともに気管支鏡検査時の ROSE 結果と病理学的・真菌
学的所見との比較を検討した．ROSE の所見は 8 例全ての症例で莢膜を有する菌体と多核巨
細胞を確認できており，組織診の所見と一致していた．1 例を除く 7 例で培養陽性であった．
また，基礎疾患を有する症例では気管支鏡検査後 1 ～14日（中央値 3 日）で治療導入を行っ
ていた．本疾患において，ROSE の併用は診断精度の向上のみならず，早期の診断や治療に
対しても有用である可能性が示唆された．
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いて ROSE を行い，結果をすぐに術者に feedback
し検体採取を繰り返している．永久標本での組織






　 8 症例の概要を表 1 に示した．症例の内訳は男
性 6 例，女性 2 例で，年齢は39歳から85歳であっ




る 3 例，糖尿病 2 例，サルコイドーシス 1 例であ
った．画像所見は 6 例が多発陰影を，単発腫瘤影










織診の所見は一致していた．また， 1 例を除く 7






期間は 1 ～14日（中央値 3 日）であった．
　ROSE の併用により，診断や治療に対して特に
有用であった症例について提示する．





























と C. gattii が知られているが，C. gattii の発生地
表 1 　肺クリプトコッカス症 8 例の臨床像








1 65 女性 関節リウマチ - 単発腫瘤影 32 ＋/＋ ＋ C. neoformans 6
2 39 男性 - 咳嗽 気管内腫瘤 4 ＋/＋ ＋ C. neoformans 35
3 78 男性 - - 多発結節影 陰性 ＋/＋ ＋ C. neoformans 27
4 85 女性 関節リウマチ 背部痛 腫瘤影・結節影 128 ＋/＋ ＋ C. neoformans 14
5 79 男性 糖尿病 咳嗽 多発結節影 16 ＋/＋ ＋ C. neoformans 1
6 47 男性 サルコイドーシス 咳嗽 多発浸潤影 64 ＋/＋ ＋ C. neoformans 2
7 65 男性 - 咳嗽 多発浸潤影 32 ＋/＋ ＋ C. neoformans 6













性疾患（ 8 例），糖尿病（ 8 例），膠原病（ 7 例）
が多く，肝疾患（ 4 例），腎疾患（ 2 例），呼吸器






















図 1 　症例 1
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　Pulmonary cryptococcosis that is complicated 
by cryptococcal meningitis can be a serious illness. 
Early diagnosis and treatment are of great 
importance. We retrospectively investigated the 
usefulness of ROSE on diagnostic bronchoscopy 
for pulmonary cryptococcosis concerning early 
diagnosis and improvement of diagnostic accuracy. 
From April 2015 to June 2019, 8 cases of pulmonary 
cryptococcosis were diagnosed by bronchoscopy 
while performing ROSE in our hospital. We 
compared and examined clinical features, clinical 
courses, results of ROSE, pathological and 
mycological results in those 8 cases. Round bodies 
covered in a capsular, and multinucleated giant 
cells were detected in ROSE in all of 8 cases, and 
these findings are consistent with the pathological 
results. All cases except for 1 case, 7 cases, were 
positive in the culture. In the cases with some 
complications, the therapy was commenced within 
1 to 14 days (median 3 days） after bronchoscopy. 
The combination use of ROSE on diagnostic 
bronchoscopy for pulmonary cryptococcosis can 
be probably useful for not only improvement of 
diagnostic accuracy but also early diagnosis and 
treatment.
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